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C o l u m b i a ,  S . C .  i s  w i t h r n  5 0 0  ]  
m i l e s  o f  5 3  m i l l i o n  o r  2 7 %  
a n d  7 0 0  m i l e s  o f  1 2 5  m i l l i o n  
o r  6 2 %  o f  t h e  n a t i o n s  
p o p u l a t i o n .  
C o l u m b i a  i s  c l o s e r  t o  8 7 %  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  N e w  
Y o r k  C i t y .  T h i s  a r e a  r e p r e s e n t s  
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M e a n  P r e c i p i t a t i o n  
T e m p e r a t u r e s  
M e a n  D e g r e e  D a y s  
L e n g t h  o f  R e c o r d  
W A S T E  D I S P O S A L  
P O P U L A T I O N  
L A B O R  A V A I L A B I L I T Y  
S T A T E  D E V E L O P M E N T  B O A R D  
S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
C O L U M B I A  
B A S I C  I N D U S T R I A L  S I T E  D A T A  
D E L T A  S I T E  
O n  c o u n t y  r o a d  8 2  a n d  t h e  T y g e r  R i v e r  
6 5 0  a c r e s ,  m o r e  o r  l e s s  
R o l l i n g  
T y g e r  R i v e r  a d j a c e n t  t o  s i t e .  S e e  A p p e n d i x  A .  
C o u n t y  8 2 ,  S .  C .  7 2 .  2 3  m i l e s  f r o m  1 - 2 6 .  
S e a b o a r d  C o a s t  L i n e  R a i l r o a d  
S c h e d u l e d  f l i g h t s  f r o m  G r e e n v i l l e - S p a r t a n b u r g  A i r p o r t ,  6 0  m i l e s  
d i s t a n t .  
D u k e  P o w e r  C o m p a n y  
C a r o l i n a  P i p e l i n e  C o m p a n y  
4 5 . 4 1  i n c h e s  
A v e r a g e  a n n u a l  6 1 ° ;  J a n u a r y  4 2 . 9 ° ;  J u l y  7 8 . 9 ° .  
3 0 8 2  
2 9  y e a r s  
A f t e r  b · e a t m e n t  i n t o ·  T y g e r  R i v e r  
1 5  m i l e  r a d i u s  3 8 , 6 8 3 ;  3 0  m i l e  r a d i u s  1 3 8 , 8 9 3 .  
S e e  d i s c u s s i o n  A p p e n d i x  B .  
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NOTE: Boundaries on photographs are approximate. 
UNION CITY DATA 
LOCATION 
Union, seat of Union County, is located in the northwestern 
section of the state on U. S. 176 and S. C. 215 and 49. The 
community is 30 miles from Interstate 26 and Interstate 85. 
New York is 673 miles from the community, Chicago is 725 
miles and Atlanta is 197 miles. 
CLIMATE 
The climate in the area is temperate. 
Mean annual temperature 
Mean maximum temperature 
Mean minimum temperature 
12-month average relative humidity 
Daily range: 1:00 a.m. 
7:00a.m. 
1:00 p.m. 
7:00p.m. 
Mean annual precipitation 
Average length of growing season 
Elevation 
POPULATION 
75% 
79% 
51% 
60% 
46.40 inches 
208 days 
600 feet 
Union County has a population of 29,23Q residents, with 
10,775 persons living in Uniori. Over 40,740 persons live within 
a 15-mile radius of the community, and more than 244,510 live 
within a 30-mile radius. 
LABOR 
The State Development Board will provide labor informa-
tion. 
GOVERNMENT 
The community has a mayor-council form of municipal gov-
ernment. The mayor is elected for a term of four years, and 
the six councilmen serve four-year staggered terms of office. 
The county is governed locally by an eight-member county 
commission. The county commissioners are elected from each 
of the county's eight townships for two-year terms of office. 
FINANCIAL 
Financial services are provided in the community by the 
First National Bank of South Carolina, Arthur State Bank and 
Union Federal Savings and Loan Association. First National 
Bank and Arthur State Bank have combined assets of $302,-
030,595.53. Union Federal Savings and Loan Association has 
tota I assets of $15,251,288.08. 
TRANSPORTATION 
Rail freight service is available in the community on the 
Southern Railway System. Rail passenger service is provided 
in Spartanburg, 28 miles away, by the Southern Railway Sys-
tem. Interstate motor freight service is available from 23 
authorized carriers, nine of which have terminals in Spartan-
burg. 
Freight 
To: 
Atlanta 
Boston 
Chicago 
Houston 
New York 
St. Louis 
delivery times: 
San Francisco 
By Rail 
3 days 
6 days 
5 days 
5 days 
5 days 
6 days 
8 days 
By Truck 
1 day 
2 days 
3 days 
2 days 
2 days 
2 days 
7 days 
The Greenville-Spartanburg Jetport, 40 miles from the com-
munity, offers regular commercial airline service on Eastern, 
Piedmont and Southern Airways. Private aircraft utilize the 
Union County Airport, three miles away, which has a 3,200-
foot, lighted sod runway which is suitable for executive air-
craft. Services available at the county airport are charter 
service, flight instruction, hangars, tiedowns, 80/87 and 
100/130 octane fuel. 
FUELS 
Natural gas is supplied in Union by the City of Union Utili-
ties Department. The Department will extend natural gas 
into an area where consumption warrants investment. Deliv-
ery pressures normally average 25 psi, depending upon the 
customer's requirements. Rates for large industrial users are 
subject to negotiation. The average BTU of gas supplied is 
1045 per cubic foot, and the specific gravity is approximately 
.600. Seven bulk stations in the community provide No. 1 and 
No. 2 fuel oil, with other grades available from Charleston, 
180 miles away. The nearest purchase site is Spartanburg, 28 
miles away from Union. Freight cost for No. 2 fuel from Spar-
tanburg to the community is .633 cents per gallon, with fuel 
cost negotiable for transport truck purchases. 
POWER 
Electric power is supplied by the City of Union Utilities De-
partment. The Utilities Department serves small to medium 
industrial customers within and on the fringes of the corpo-
rate limits of Union. Lockhart Power Company supplies power 
to large industrial customers in the Union area. The follow-
ing is the Utilities Department's industrial electric rate sched-
ule. 
Industrial Electric Rate: Minimum of 100 KW Demand to 
qualify: 
$1.00 per KWH (all) 
2.0c per KWH for first 50 hours use of demand 
1.3c per KWH for next 160 hours use of demand 
.7c per KWH for all over 210 hours use of demand 
All electric rates are subject to a 10 percent discount for 
early payment of bills. Four percent sales tax will be added 
to each electric bill. 
TAXES 
The assessment on industrial property in South Carolina 
is 9.5 percent of the gross plant account. New industry is 
granted a five-year moratorium on general county taxes, with 
the exception of school taxes. The county tax rate is uniform 
countywide and set at $8.80 per $100 of assessed value. The 
state has no tax on a manufacturer's inventories, goods-in-
process, raVf materials or finished goods. Treatment facilities 
or equipment of manufacturing plants which control water 
or air pollution are exempt from all property taxation. 
COMMUNICATIONS 
The weekly Union County News is published each Wednes-
day in Union, and the Union Daily Times is published each 
afternoon except Sunday. Four large dailies circulate in the 
city. Radio Station WBCU transmits from the city on 1460 
kilocycles with 1,000 watts of power. Television reception in 
the community is available from five stations, representing 
the three major networks and ETV. Cable television service is 
available. Telephone service in the community is provided 
by the Southern Bell Telephone and Telegraph Company. 
W A T E R  A N D  S E W A G E  
T h e  c o m m u n i t y  o b t a i n s  i t s  m u n i c i p a l  w a t e r  s u p p l y  f r o m  
t h e  B r o a d  R i v e r ,  e i g h t  m i l e s  a w a y ,  a n d  s t o r e s  i t  i n  a  4 6 . 6 -
m i l l i o n - g a l l o n  r a w  w a t e r  r e s e r v o i r .  T h e  s y s t e m  i s  c a p a b l e  
o f  s u p p l y i n g  t r e a t e d  w a t e r  a t  a  m a x i m u m  r a t e  o f  8 , 0 0 0 , 0 0 0  
g a l l o n s  p e r  d a y ,  w i t h  a  p e a k  d a i l y  d e m a n d  o f  5 , 5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  
T r e a t e d  w a t e r  s t o r a g e  c o n s i s t s  o f  1 , 5 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  i n  e l e v a t e d  
t a n k s  a n d  5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  i n  o n e  c l e a r  w e l l .  
A n a l y s i s  o f  w a t e r  s u p p l i e d  i n  t h e  c o m m u n i t y :  
T o t a l  s o l i d s  6 0 . 0 0  p p m  
A l k a l i n i t y  2 9 . 0 0  p p m  
H a r d n e s s  8 . 0 0  p p m  
I r o n  0 . 0 1  p p m  
C h l o r i d e  5 . 0 0  p p m  
p H  8 . 2  
M o n t h l y  w a t e r  r a t e s  w i t h i n  t h e  c o r p o r a t e  l i m i t s  f o r  a l l  c u s -
t o m e r s :  
F i r s t  2 , 0 0 0  g a l l o n s  
N e x t  2 3 , 0 0 0  g a l l o n s  
N e x t  2 5 , 0 0 0  g a l l o n s  
N e x t  5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
N e x t  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
N e x t  3 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
O v e r  5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
M o n t h l y  w a t e r  r a t e s  o u t s i d e  t h e  
c u s t o m e r s :  
$ 1 . 6 0  ( m i n i m u m  b i l l )  
. 0 4  p e r  1 0 0  
. 0 3 5  p e r  1 0 0  
. 0 3  p e r  1 0 0  
. 0 2 5  p e r  1 0 0  
. 0 2  p e r  1 0 0  
. 0 1 8  p e r  1 0 0  
c o r p o r a t e  l i m i t s  f o r  a l l  
F i r s t  2 , 0 0 0  g a l l o n s  $ 2 . 5 0  ( m i n i m u m  b i l l )  
N e x t  2 3 , 0 0 0  g a l l o n s  . 0 6  p e r  1 0 0  
N e x t  2 5 , 0 0 0  g a l l o n s  . 0 5 3  p e r  1 0 0  
N e x t  5 0 . 0 0 0  g a l l o n s  . 0 4 5  p e r  1 0 0  
N e x t  1 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  . 0 3 7  p e r  1 0 0  
N e x t  3 0 , 0 0 0  g a l l o n s  . 3 0  p e r  1 0 0  
O v e r  5 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s  . 2 5  p e r  1 0 0  
T h e  c i t y  u t i l i z e s  t h r e e  s e w a g e  d i s p o s a l  p l a n t s  w h i c h  e m -
p l o y  s y s t e m s  o f  d i g e s t e r s  a n d  o x i d a t i o n  t r o u g h s .  T h e  d a i l y  
c a p a c i t y  o f  t h e  s y s t e m  i s  1 , 7 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  w i t h  t h e  p l a n t s  
o p e r a t i n g  n e a r  c a p a c i t y .  P l a n s  a r e  u n d e r w a y  t o  e n l a r g e  a  
1 , 0 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  p l a n t  t o  a  6 , 0 0 0 , 0 0 0 - g a l l o n  c a p a c i t y .  
· M o n t h l y  s e w e r  r a t e s  f o r  a l l  c u s t o m e r s .  
I n s i d e  c i t y  
O u t s i d e  c i t y  
P O L I C E  A N D  F I R E  
N o  c h a r g e  
$ 1 . 0 0  
T h e  c o m m u n i t y ' s  p o l i c e  d e p a r t m e n t  e m p l o y s  a  c h i e f  a n d  
2 1  f u l l - t i m e  p o l i c e  o f f i c e r s ,  a n d  o p e r a t e s  f o u r  r a d i o - e q q u i p p e d  
p o l i c e  c a r s .  S t a t e  a n d  c o u n t y  l a w  e n f o r c e m e n t  p e r s o n n e l  p r o -
v i d e  a s s i s t a n c e  w h e n  n e e d e d .  T h e  c o m m u n i t y ' s  f i r e  d e p a r t -
m e n t  h a s  n i n e  f u l l - t i m e  a n d  2 0  v o l u n t e e r  f i r e m e n .  T h e  f i r e  d e -
p a r t m e n t  m a i n t a i n s  t o u r  p u m p e r  t r u c k s ,  a  t a n k e r  a n d  t w o  
r e s c u e  v e h i c l e s .  T h e  d e p a r t m e n t  u t i l i z e s  a  b o x  a l a r m  s y s t e m ,  
a n d  t h e  c o m m u n i t y  h a s  a  C l a s s  S i x  i n s u r a n c e  r a t i n g .  
E D U C A T I O N  
U n i o n  C o u n t y  h a s  1 8  p u b l i c  s c h o o l s  w i t h  4 , 1 7 7  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  3 , 1 4 1  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  T h e  c o u n t y  
I N D U S T R Y  
h a s  1 8 3  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  a n d  1 5 0  h i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s .  T h e  a v e r a g e  e x p e n d i t u r e  p e r  p u p i l  f o r  t h e  1 9 6 9 - 7 0  
s c h o o l  y e a r  i n  t h e  c o u n t y ' s  p u b l i c  s c h o o l s  w a s  $ 5 0 6 .  P r i v a t e  
s c h o o l i n g  i s  a v a i l a b l e  a t  s e v e r a l  p r i v a t e  k i n d e r g a r t e n s  a n d  
t h e  U n i o n  A c a d e m y  w h i c h  o f f e r s  g r a d e s  o n e  t h r o u g h  e i g h t .  
H i g h e r  e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  a r e a  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  
U n i o n  R e g i o n a l  C a m p u s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  S p a r t a n b u r g  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C e n t e r ,  W o f f o r d  C o l -
l e g e  a n d  C o n v e r s e  C o l l e g e  a r e  l o c a t e d  i n  S p a r t a n b u r g ,  2 8  
m i l e s  a w a y .  
M E D I C A L  S E R V I C E S  
M e d i c a l  s e r v i c e s  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a r e  p r o v i d e d  b y  t w o  
h o s p i t a l s  l o c a t e d  i n  t h e  c i t y .  T h e  1 4 3 - b e d  W a l l a c e  T h o m s o n  
H o s p i t a l  i s  a n  a c u t e - c a r e ,  n o n - p r o f i t  g e n e r a l  h o s p i t a l  o p e r a t e d  
b y  t h e  c o u n t y .  U n i o n  C o m m u n i t y  H o s p i t a l  i s  a  1 0 - b e d  g e n e r a l  
c a r e  f a c i l i t y .  T h e  c o m m u n i t y  h a s  e i g h t  p r i v a t e l y - p r a c t i c i n g  
m e d i c a l  d o c t o r s  a n d  f o u r  p r i v a t e l y - p r a c t i c i n g  d e n t i s t s .  
H O T E L S  A N D  M O T E L S  
T h e  c o m m u n i t y  h a s  o n e  m o t e l  w i t h  a  t o t a l  o f  4 0  o v e r n i g h t  
a c c o m m o d a t i o n s .  A  6 3 - r o o m  h o t e l  i s  a l s o  l o c a t e d  i n  t h e  c i t y .  
R E C R E A T I O N  
R e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  c o n s i s t  o f  s e v e r a l  
f u l l y - e q u i p p e d  p a r k s  a n d  p l a y g r o u n d s .  T h e  U n i o n  C o u n t r y  
C l u b  h a s  a  n i n e - h o l e  g o l f  c o u r s e ,  s w i m m i n g  p o o l ,  t e n n i s  
c o u r t s  a n d  c l u b h o u s e .  T h e  c i t y  h a s  a  s u p e r v i s e d  s u m m e r  r e c -
r e a t i o n  p r o g r a m .  F i v e  s w i m m i n g  p o o l s  a r e  i n  t h e  a r e a ,  a n d  
t h e  c o m m u n i t y  h a s  t w o  t h e a t r e s ,  a  m i n i a t u r e  g o l f  c o u r s e ,  
s e v e r a l  t e n n i s  c o u r t s ,  a  g o l f  d r i v i n g  r a n g e  a n d  a  p a r - 3  g o l f  
c o u r s e .  D r a m a s  a r e  s t a g e d  a t  t h e  R e g i o n a l  C a m p u s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  o t h e r  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  
a r e  a v a i l a b l e  i n  S p a r t a n b u r g ,  2 8  m i l e s  f r o m  t h e  c i t y .  
C H U R C H E S  
U n i o n  C o u n t y  h a s  5 4  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s .  A  C a t h o l i c  c h u r c h  
i s  l o c a t e d  i n  U n i o n ,  a n d  a  J e w i s h  h o u s e  o f  w o r s h i p  i s  l o -
c a t e d  i n  S p a r t a n b u r g ,  2 8  m i l e s  a w a y .  
S I T E  D A T A  
S e v e r a l  i n d u s t r i a l  s i t e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  U n i o n  a r e a .  
A n  e i g h t - a c r e  c o r n e r  s i t e  w i t h  a l l  u t i l i t i e s  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  
c i t y ' s  i n d u s t r i a l  d i s t r i c t .  A  2 0 0 - a c r e  r a i l  s i t e  i s  l o c a t e d  f o u r  
m i l e s  n o r t h  o f  U n i o n  b e t w e e n  U .  S .  1 7 6  a n d  S .  C .  1 1 4 .  N a t u r a l  
g a s ,  w a t e r  a n d  p o w e r  a r e  a v a i l a b l e .  A  7 5 0 - a c r e  r a i l  s i t e  i s  l o -
c a t e d  o n  a  p a v e d  s e c o n d a r y  r o a d  2 1  m i l e s  s o u t h  o f  U n i o n  
a t  t h e  c o n f l u e n c e  o f  t h e  B r o a d  R i v e r  a n d  T y g e r  R i v e r .  T h i s  
s i t e  i s  m o s t l y  w o o d e d ,  h i g h  a n d  w e l l - d r a i n e d  t e r r a i n .  A  1 4 0 -
a c r e  s i t e  i s  l o c a t e d  o n  t h e  B r o a d  R i v e r  w i t h i n  o n e - f o u r t h  m i l e  
o f  S .  C .  7 2 .  · N a t u r a l  g a s  a n d  p o w e r  a r e  a v a i l a b l e  w i t h  r a i l  s e r -
v i c e  l o c a t e d  n e a r b y .  D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a b o v e  s i t e s  
c a n  b e  s u p p l i e d  u p o n  r e q u e s t .  
T h e  a v e r a g e  m o n t h l y  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  U n i o n  C o u n t y  e x c e e d s  6 , 8 4 0 .  T h e  t o t a l  m a n u f a c t u r i n g  p a y r o l l  i n  t h e  c o u n t y  
e x c e e d s  $ 3 8 . 7  m i l l i o n  a  y e a r .  L i s t e d  b e l o w  a r e  s o m e  o f  t h e  i n d u s t r i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  t y p e  o f  p r o d u c t s  m a n u f a c t u r e d .  
C O M P A N Y  
D e e r i n g - M i l l i k e n ,  I n c .  ( 3  p l a n t s )  
C o n s o  F a s t e n e r  C o r p .  
T h e  T o r r i n g t o n  C o m p a n y  
U n i t e d  M e r c h a n t s  &  M a n u f a c t u r e r s ,  I n c .  
( 3  p l a n t s )  
A c e  S w e a t e r  C o m p a n y  
P R O D u C T  
K n i t t e d  f a b r i c s ,  c o t t o n  &  s y n t h e t i c  g r e i g e  g o o d s  
Z i p p e r s  &  f a s t e n e r s  
R o l l e r  b e a r i n g s  
P r i n t  c l o t h  
S w e a t e r s  &  k n i t  s h i r t s  
N O .  E M P L O Y E E S  
1 , 6 2 0  
8 5 0  
2 1 4  
1 , 9 5 5  
1 3 6  
--
WHITMIRE CITY DATA 
LOCATION 
Whitmire, in Newberry County, is located in the central 
section of the state on U. S. 176 and S. C. 66, 72 and 121. 
The community is 13 miles from Interstate 26. New York is 
698 miles from the community, Chicago is 741 miles and 
Atlanta is 191 miles. 
CLIMATE 
The climate in the area is temperate. 
Mean annual temperature 
Mean maximum temperature 
Mean minimum temperature 
12-month average relative humidity 
Daily range: 1:00 a.m. 
7:00 a.m. 
1:00 p.m. 
7:00p.m. 
Mean annual precipitation 
Average length of growing season 
Elevation 
POPULATION 
83% 
87% 
51% 
65% 
45.22 inches 
211 days 
428 feet 
Newberry County has a population of 29,273 residents, with 
2,226 persons living in Whitmire. Over 43,505 persons live 
within a 15-mile radius of the community, and more than 
145,285 live within a 30-mile radius. 
LABOR 
The State Development Board will provide labor informa-
tion. 
GOVERNMENT 
The community has a mayor-council form of municipal 
government. The mayor is elected for a term of two years, and 
the six councilmen serve two-year concurrent terms of office. 
The county is governed locally by a five-member county 
council and a county manager. The council members are 
elected for four-year alternating terms, and appoint the 
county manager. 
FINANCIAL 
Financial services are provided in the community by one 
bank, Bankers Trust of South Carolina, which has total 
assets of $229,096,187.00. Newberry, 17 miles away, has two 
savings and loan associations. Newberry Federal Savings 
and Loan and Standard Savings and Loan have combined 
assets of $137,130,401.83. 
TRANSPORTATION 
Rail freight service is available in the community on the 
Seaboard Coast Line Railroad. Rail passenger service is 
provided in Columbia, 55 miles away, by Seaboard and in 
Spartanburg, 45 miles away, by Southern Railway System. 
Interstate motor freight service is available from 18 authorized 
carriers, five of which have terminals in Spartanburg. Four 
of the carriers have terminals in Columbia. 
Freight delivery times: 
To: By Rail 
Atlanta 2 days 
Boston 6 days 
Chicago 4 days 
Houston 6 days 
New York 4 days 
St. Louis 4 days 
San Francisco 8 days 
By Truck 
1 day 
2 days 
2 days 
3 days 
2 days 
2 days 
7 days 
The Columbia Metropolitan Airport, 55 miles from the 
community, offers regular scheduled commercial airline 
service on Delta, Eastern, Piedmont and Southern. Eastern 
Southern and Piedmont serve the Greenville-Spartanburg 
Jetport, 45 miles away. The Newberry Municipal Airport, 23 
miles away, has a paved and lighted 3,500-foot runway, and 
offers flight instruction, rental, major repairs, 80 and 100 
octane fuel. Oxner's Field, five miles away, has a 3,000-foot, 
unlighted sod runway, and offers fuel, major repairs and 
storage. 
FUELS 
Carolina Pipeline Company has a natural gas main with a 
side tap located within two miles of Whitmire. Carolina Pipe-
line will extend natural gas into an area where consumption 
warrants investment. Delivery pressures are between 5 and 
450 psi, depending upon the customer's requirements. Rates 
for large industrial users are subject to negotiation. The 
average BTU of gas supplied is 1,035 per cubic foot, and the 
specific gravity is between .582 and .595. Three bulk stations 
in the community provide No. 1 and No. 2 fuel oil, with other 
grades available from Charleston, 170 miles away. The nearest 
purchase site is Spartanburg, 45 miles from the city. Freight 
cost for No. 2 fuel from Spartanburg to the community is 
.708 cents per gallon, with fuel cost negotiable for transport 
truck purchases. 
POWER 
Electric power is supplied by Duke Power Company. 
TAXES 
The assessment on industrial property in South Carolina 
is 9.5 percent of the gross plant account. New industry is 
granted a five-year moratorium on general county taxes, with 
the exception of school taxes. The county tax rate is uniform 
throughout the county, and is $6.90 per $100 of assessed 
value. The municipal tax rate is $6.00 per $100 of assessed 
value. The state has no tax on a manufacturer's inventories, 
goods-in-process, raw materials or finished goods. Treatment 
facilities or equipment of manufacturing plants which 
control water or air pollution are exempt from all property 
taxation. 
COMMUNICATIONS 
The weekly Whitmire News is published in the city, and 
the Newberry Observer is published twice a week in the 
county seat. Three dailies circulate in the city. Radio Sta-
tions WKDK and WKMG have AM broadcast facilities in New-
berry, 23 miles away. Television reception in the community 
is available from eight stations, representing the three major 
networks. Telephone service in the community is provided 
by the Southern Bell Telephone and Telegraph Company. 
WATER AND SEWAGE 
The community obtains its municipal water supply from 
the Enoree River. The filter plant is capable of supplying 
treated water at a maximum rate of 1,000,000 gallons per day, 
with a peak daily demand of 700,000 gallons. Treated water 
storage consists of 595,000 gallons in three elevated tanks 
and 370,000 gallons in one clear well. 
A n a l y s i s  o f  w a t e r  s u p p l i e d  i n  t h e  c o m m u n i t y :  
T o t a l  s o l i d s  
A l k a l i n i t y  
H a r d n e s s  
I r o n  
C h l o r i d e  
p H  
5 4 . 0 0  p p m  
3 3 . 0 0  p p m  
1 4 . 0 0  p p m  
0 . 0 0  p p m  
6 . 0 0  p p m  
8 . 2  
T h e  m o n t h l y  w a t e r  r a t e s  f o r  d o m e s t i c  c u s t o m e r s  a r e  f l a t  
r a t e s  o f  $ 3 . 0 0  i n s i d e  t h e  c i t y  a n d  $ 4 . 0 0  o u t s i d e  t h e  c i t y .  
M o n t h l y  w a t e r  r a t e s  f o r  m e t e r e d  c u s t o m e r s :  
J A - i n c h  m e t e r  
F i r s t  3 , 0 0 0  g a l l o n s  
O v e r  3 , 0 0 0  g a l l o n s  
l - i n c h  m e t e r  
F i r s t  7 , 5 0 0  g a l l o n s  
O v e r  7 , 5 0 0  g a l l o n s  
2 - i n c h  m e t e r  
F i r s t  4 5 , 0 0 0  g a l l o n s  
O v e r  4 5 , 0 0 0  g a l l o n s  
3 - i n c h  m e t e r  
F i r s t  1 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
O v e r  1 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
4 - i n c h  m e t e r  
F i r s t  7 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
O v e r  7 5 0 , 0 0 0  g a l l o n s  
W h i t m i r e  h a s  a n  u n t r e a t e d  
P O L I C E  A N D  F I R E  
$ 3 . 5 0  ( m i n i m u m  b i l l )  
. 2 0  p e r  1 , 0 0 0  
$ 5 . 0 0  ( m i n i m u m  b i l l )  
.  2 0  p e r  1 , 0 0 0  
$ 1 7 . 0 0  ( m i n i m u m  b i l l )  
. 2 0  p e r  1 , 0 0 0  
$ 3 8 . 8 0  ( m i n i m u m  b i l l )  
. 2 0  p e r  1 , 0 0 0  
$ 2 3 . 8 0  ( m i n i m u m  b i l l )  
. 1 5  p e r  1 , 0 0 0  
m u n i c i p a l  s e w e r  s y s t e m .  
T h e  c o m m u n i t y ' s  p o l i c e  d e p a r t m e n t  e m p l o y s  s i x  f u l l - t i m e  
p o l i c e  o f f i c e r s ,  a n d  o p e r a t e s  o n e  r a d i o - e q u i p p e d  p o l i c e  c a r .  
S t a t e  a n d  c o u n t y  l a w  e n f o r c e m e n t  p e r s o n n e l  p r o v i d e  a s s i s t -
a n c e  w h e n  n e e d e d .  T h e  c o m m u n i t y ' s  f i r e  d e p a r t m e n t  h a s  1 5  
v o l u n t e e r  f i r e m e n .  T h e  f i r e  d e p a r t m e n t  m a i n t a i n s  t h r e e  
p u m p e r  t r u c k s ;  o n e  o f  w h i c h  i s  c o u n t y - o w n e d .  T h e  d e p a r t m e n t  
u t i l i z e s  a  s i r e n  a l a r m  s y s t e m ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y  h a s  a  
C l a s s  E i g h t  i n s u r a n c e  r a t i n g .  
E D U C A T I O N  
N e w b e r r y  C o u n t y  h a s  1 7  p u b l i c  s c h o o l s  w i t h  4 , 5 8 2  e l e m e n -
t a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  1 , 8 7 7  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  T h e  
c o u n t y  h a s  1 8 1  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  a n d  1 0 1  h i g h  
s c h o o l  t e a c h e r s .  T h e  a v e r a g e  e x p e n d i t u r e  p e r  p u p i l  f o r  t h e  
1 9 6 9 - 7 0  s c h o o l  y e a r  i n  t h e  c o u n t y ' s  p u b l i c  s c h o o l s  w a s  $ 5 0 6 . 5 4 .  
P r i v a t e  s c h o o l i n g  i s  a v a i l a b l e  a t  t h e  N e w b e r r y  A c a d e m y  ( 1 - 1 0 ) ,  
2 3  m i l e s  a w a y ,  a n d  a t  t h e  U n i o n  A c a d e m y  ( 1 - 8 ) ,  1 7  m i l e s  
a w a y .  H i g h e r  e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  a r e a  a r e  p r o v i d e d  
b y  N e w b e r r y  C o l l e g e ,  P r e s b y t e r i a n  C o l l e g e ,  t h e  U n i o n  R e -
I N D U S T R Y  
g i o n a l  C a m p u s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  a l l  w i t h i n  
2 5  m i l e s  o f  W h i t m i r e .  T h e  P i e d m o n t  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  
C e n t e r  i s  4 4  m i l e s  a w a y .  
M E D I C A L  S E R V I C E S  
M e d i c a l  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  1 0 - b e d  W h i t m i r e  M e d -
i c a l  C e n t e r  l o c a t e d  i n  t h e  c i t y .  T h e  7 1 - b e d  N e w b e r r y  C o u n t y  
M e m o r i a l  H o s p i t a l  i s  i n  N e w b e r r y ,  t h e  c o u n t y  s e a t ,  a n d  t w o  
h o s p i t a l s  w i t h  a  t o t a l  o f  1 5 3  b e d s  a r e  i n  U n i o n ,  1 7  m i l e s  
a w a y .  T h e  c o m m u n i t y  h a s  o n e  p r i v a t e l y - p r a c t i c i n g  m e d i c a l  
d o c t o r  a n d  o n e  p r i v a t e l y - p r a c t i c i n g  d e n t i s t .  
H O T E L S  A N D  M O T E L S  
N e w b e r r y ,  2 3  m i l e s  f r o m  W h i t m i r e ,  h a s  t w o  m o t e l s  w i t h  a  
t o t a l  o f  1 2 2  o v e r n i g h t  a c c o m m o d a t i o n s  .  
R E C R E A T I O N  
R e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  c o n s i s t  o f  t e n n i s  
c o u r t s ,  p o o l ,  t w o  p l a y g r o u n d s  a n d  a  p a r k  e q u i p p e d  f o r  o u t -
d o o r  c o o k i n g .  T h e  W h i t m i r e  G o l f  C o u r s e  h a s  a  n i n e - h o l e  
c o u r s e  f o r  g o l f e r s .  N e a r b y  L a k e  M u r r a y  a n d  L a k e  G r e e n w o o d  
p r o v i d e  a r e a s  f o r  f i s h i n g ,  b o a t i n g ,  s a i l i n g ,  s w i m m i n g  a n d  
o t h e r  f o r m s  o f  w a t e r  s p o r t s .  C o l l e g i a t e  s p e c t a t o r  s p o r t s ,  a r t  
e x h i b i t s ,  c o n c e r t s  a n d  d r a m a t i c  p e r f o r m a n c e s  a r e  a v a i l a b l e  
i n  s e v e r a l  c o m m u n i t i e s  w i t h i n  a  2 5 - m i l e  r a d i u s .  W h i t m i r e  i s  
w i t h i n  a  t h r e e - h o u r  d r i v e  o f  c o a s t a l  r e s o r t s  a n d  m o u n t a i n  
r e s o r t s .  
C H U R C H E S  
W h i t m i r e  h a s  1 0  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s .  C a t h o l i c  c h u r c h e s  
a r e  l o c a t e d  i n  N e w b e r r y  a n d  U n i o n ,  a n d  a  J e w i s h  h o u s e  o f  
w o r s h i p  i s  l o c a t e d  i n  S p a r t a n b u r g ,  4 5  m i l e s  a w a y .  
S I T E  D A T A  
N u m e r o u s  s i t e s  s u i t a b l e  f o r  i n d u s t r y  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  
W h i t m i r e  a r e a  a n d  i n  N e w b e r r y  C o u n t y .  A v a i l a b l e  s i t e s  r a n g e  
i n  s i z e  f r o m  1 0  t o  s e v e r a l  h u n d r e d  a c r e s ,  a n d  c o n s i s t  o f  l e v e l  
t o  r o l l i n g  t e r r a i n .  O n e  s i t e  i n  t h e  W h i t m i r e  a r e a  i s  l o c a t e d  
o n  t h e  E n o r e e  R i v e r .  U t i l i t i e s  v a r y  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  e a c h  
s i t e .  P o w e r  i s  a v a l a b l e  t o  a l l  s i t e s ,  a n d  w a t e r  c a n  b e  s u p -
p l i e d  t o  m o s t  o f  t h e  s i t e s .  A l l  s i t e s  h a v e  p a v e d  r o a d  a c c e s s ,  
a n d  s o m e  h a v e  r a i l  s e r v i c e .  N a t u r a l  g a s  c o u l d  b e  m a d e  
a v a i l a b l e  w h e r e  c o n s u m p t i o n  w a r r a n t s  i n v e s t m e n t .  D e t a i l e d  
s i t e  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  s u p p l i e d  u p o n  r e q u e s t . .  
T h e  a v e r a g e  m o n t h l y  m a n u t a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  N e w b e r r y  C o u n t y  e x c e e d s  4 , 3 3 0 .  T h e  t o t a l  m a n u f a c t u r i n g  p a y r o l l  i n  t h e  
c o u n t y  e x c e e d s  $ 2 2 . 0  m i l l i o n  a  y e a r .  L i s t e d  b e l o w  a r e  s o m e  o f  t h e  i n d u s t r i e s  i n  t h e  c o u n t y  a n d  t h e  t y p e  o f  p r o d u c t s  m a n u -
f a c t u r e d .  
C O M P A N Y  
C .  W .  A n d e r s o n  H o s i e r y  M i l l s  ( W h i t m i r e  P l a n t )  
C o n e  K n i t s  
J .  P .  S t e v e n s  &  C o . ,  I n c .  
O w e n s - I l l i n o i s ,  I n c .  
C / P  C o r p o r a t i o n ,  D i v i s i o n  o f  S h a k e s p e a r e  C o .  
P R O D U C T  
H o s i e r y  
D o u b l e  k n i t  f a b r i c s  
C o t t o n  f a b r i c  
C o r r u g a t e d  c o n t a i n e r s  
G l a s s  f i b e r  e l e c t r i c  u t i l i t y  p r o d u c t s  
N O .  E M P L O Y E E S  
5 3  
1 5 0  
7 0 0  
1 3 0  
1 3 0  
WATER DATA 
DELTA SITE 
APPENDIX A 
Period 
of 
Record 
(Results in miligrams per liter except as indicated. Analyses by U. S. Geological Survey.) 
Dissolved Hardness as 
Solids CaC03 
No. Bi- Residue 
of Maximum Silica Iron Cal- Magne- Sodium Potas- car- Sulfate Chloride Flou- Ni- on Ana- or (Si02) (Fe) cium sium (Na) sium bon- (S04) (CI) ride tra- Calcu- evapo- Calcium No ncar-lyses Minimum (Ca) (Mg) (K) ate (F) te Ia ted ration Magne- bonate (HC~) (N03) at sium 
180° c 
2-1601. Tyger River near Delta, S. C. 
There is no gaging station on the Tyger River below the confluence of the North and South Tyger Rivers. 
Flows in these rivers are as follows: Low 7-day 
North Tyger .......................................................... _. 36 cfs 
South Tyger ............................................................ 25 cfs 
Specific 
Conduct-
ance (micro-
mhos at 
25° c 
Average 
233 cfs 
237 cfs 
Measurements on the North Tyger were taken at 5.3 miles upstream from confluence with South Tyger and measurements on South Tyger were 
taken 0.5 miles upstream from confluence with North Tyger. Combined drainage area at stations 351 square miles. Drainage area at site, 739 
square miles. 
pH 
L A B O R  I N F O R M A T I O N :  
W H I T M I R E ,  S .  C .  A R E A  
W h i t m i r e  i s  l o c a t e d  i n  t h e  n o r t h e r n m o s t  s e c t i o n  o f  N e w b e r r y  C o u n t y .  T h i s  
r e l a t i v e l y  s m a  I I  t o w n  h a s  a  p o p u l a t i o n  o f  2 , 2 2 6 .  D u r i n g  t h e  p a s t  d e c a d e  t h i s  
c o m m u n i t y ,  l i k e  s o  m a n y  o t h e r s  i n  r u r a l  S o u t h  C a r o l i n a ,  e x p e r i e n c e d  a  l o s s  
i n  p o p u l a t i o n .  
T h e  e c o n o m y  o f  t h e  c o m m u n i t y  h a s  b e e n  d e p e n d e n t  u p o n  t e x t i l e  a n d  t e x t i l e  
r e l a t e d  p r o d u c t s .  T h e  i n c r e a s e  i n  i m p o r t e d  t e x t i l e  p r o d u c t s  h a s  t a k e n  i t s  t o l l  
i n  j o b s  a s  d o m e s t i c  m a n u f a c t u r e r s  h a v e  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  a t  
g r e a t l y  r e d u c e d  p r o d u c t i o n  s c h e d u l e s .  T o d a y  t h e  n u m b e r s  o f  p e r s o n s  o u t  o f  
w o r k  a n d  s e e k i n g  n e w  f i e l d s  o f  e m p l o y m e n t  a r e  g r e a t e r  t h a n  a t  a n y  p e r i o d  i n  
r e c e n t  y e a r s .  T h e  c u r r e n t  u n e m p l o y m e n t  r a t e  f o r  N e w b e r r y  C o u n t y  i s  4 . 0 %  o f  
t h e  i n s u r e d  w o r k  f o r c e ;  h o w e v e r ,  t h e  u n e m p l o y m e n t  r a t e  w a s  r u n n i n g  i n  e x -
c e s s  o f  6 . 5 %  a  f e w  w e e k s  b a c k .  M a n y  c l a i m a n t s  h a v e  n o w  e x h a u s t e d  t h e i r  
b e n e f i t s  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  s o m e  o f  t h e  d r o p  i n  t h e  c u r r e n t  l o w e r  p e r c e n t -
a g e  r a t e .  
T h e  w o r k e r s  i n  t h e  W h i t m i r e  a r e a  c o m e  f r o m  a  r u r a l  b a c k g r o u n d .  T h e y  a r e  
c o n s i d e r e d  g o o d  w o r k e r s  a n d  p o s s e s s  g o o d  w o r k  h a b i t s .  J o b s  h a v e  n e v e r  b e e n  
p l e n t i f u l  i n  t h i s  a r e a .  C o n s e q u e n t l y ,  t h o s e  w h o  h a v e  j o b s  h o l d  o n  t o  t h e m .  
W i t h  l i t t l e  o r  n o  j o b  s e l e c t i v i t y ,  m a n y  w o r k e r s  h a v e  h a d  t o  a c c e p t  w h a t  w a s  
a v a i l a b l e .  A s  a  r e s u l t ,  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  o f  w o r k e r s  a r e  u n d e r e m p l o y e d .  
T h i s  i s  b o r n e  o u t  b y  a  s a m p l i n g  o f  3 7 , 8 6 5  g r o s s  a n n u a l  e a r n i n g s  o f  w o r k e r s  
r e s i d i n g  w i t h i n  a  3 0 - m i l e  r a d i u s  o f  W h i t m i r e  w h i c h  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g :  
A n n u a l  E a r n i n g s  
$ 5 0 0 - $ 1 , 0 0 0  
U n d e r  $ 2 , 0 0 0  
U n d e r  $ 3 , 0 0 0  
U n d e r  $ 4 , 0 0 0  
U n d e r  $ 5 , 0 0 0  
* C u m u l a t i v e  
N u m b e r  o f  P e r s o n s *  
5 , 6 6 2  
1 2 , 2 1 7  
1 6 , 8 8 8  
2 1 , 8 9 0  
2 7 , 2 7 0  
B a s e d  u p o n  a  2 , 0 8 0  h o u r  w o r k  y e a r  c o m m o n  t o  i n d u s t r y ,  $ 4 , 0 0 0  i s  e q u a l  t o  
$ 1 . 9 2  p e r  h o u r .  T h o s e  e a r n i n g  $ 4 , 0 0 0  o r  l e s s  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a p p l i c a n t s  
f o r  j o b s  o f f e r i n g  m o r e  r e w a r d i n g  e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s .  
A n  i n d u s t r y  l o c a t i n g  i n  t h e  W h i t m i r e  a r e a  s h o u l d  f i n d  t h e  l a b o r  m a r k e t  t o  i t s  
l i k i n g .  M o r e  t h a n  1 4 5 , 4 0 0  p e r s o n s  r e s i d e  w i t h i n  a  3 0 - m i l e  r a d i u s  o f  t h e  t o w n .  
I n  t h e  p r i m e  l a b o r - d r a w  a r e a  t h e  p o p u l a t i o n  i s  4 2 , 5 0 9 .  B a s e d  u p o n  t h e  p o p u -
l a t i o n ,  l a b o r  p a r t i c i p a t i o n  r a t e ,  a n d  n u m b e r  o f  l o c a l  j o b s  i t  b e c o m e s  c l e a r  
t h a t  l a r g e  n u m b e r s  o f  p e r s o n s  a r e  l e a v i n g  t h e  a r e a  e a c h  d a y  t o  w o r k .  C o m -
m u t e r s  p r e f e r  w o r k i n g  c l o s e r - t o - h o m e  a n d  b e c o m e  a  k e y  s o u r c e  o f  r e c r u i t s  t o  
n e w  a n d  e x p a n d i n g  i n d u s t r y .  
I n d u s t r i a l  j o b s  a r e  n e e d e d  i n  t h e  W h i t m i r e  a r e a .  T h e  i n d u s t r i a l  c l i m a t e  i s  
g o o d  a n d  t h e  r e s e r v e  o f  b o t h  t r a i n e d  a n d  t r a i n a b l e  w o r k e r s  c o n t i n u e s  t o  b e  
m o s t  a t t r a c t i v e .  H e r e  i n d u s t r y  c a n  p r o f i t  a n d  g r o w .  
D E L T A  
.._ 
POPULATION DENSITY D 0-299 Families 
30 MILE RADIUS E:2ir,Mi 300-499 Families 
-
500-0ver Families 
DELTA SITE County Range Per Family 
-GEOLOGIC CONDITIONS 
Delta Farms Site 
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-Alluvium c:::l Saprolite 
Wi th the exception of the swampy areas along streams, the foundation conditions are everywhere excellent. The high ground 
on the north side of county road 87 is composed of a stiff granite saprolite and a bearing value of approximately 10,000 
pounds per square foot (psf) should be utilized. (See hole No. 2) 
The low, flat area adjoining the Tyger River is composed of alluvial sands and clay; here a bearing capacity of approximately 
6,000 psf can be used. A few soft spots may be encountered here. (See hole No. 1) 
The low ground to the south of county road 87 is underlain by alluvial material and water was encountered at 13' in hole No. 
3. A bearing value of 8,000 psf can be used for the stiff sand and day unit above the water table in this area. Excavations 
deeper than 10 feet are not recommended. 
The entire site is underlain by a hard, coarse-grained granite with occasional seams of quartz. This bedrock will be 
encountered at depths of about 30-70 feet across the property. 
NOTE: The above drill logs were obtained by auger boring and indicative of the material present at the particular spot where 
the borings were made. The soil bearing capacity ranges are based upon general lithology and are relative, not absolute, and 
were not obtained by actual soil testing methods. Further tests, such as close-spaced drilling, are necessary before the site 
should be utilized. 
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The gold dollar sign has been adopted by the State Development Board as a symbol which can be in-
terpreted in many ways: 
It stands for the per capita dollar, the dollar which provides a higher standard of living for South 
Carolinians. 
It stands for the tax dollar, which industry and its employees pay to the state not only to perpetu-
ate our efforts, but to provide needed social services. 
It stands for the investment dollar, which industry spends in South Carolina to create job oppor-
tunities, which in turn create the per capita and tax dollars. 
But most of all, our symbol stands for the profit dollar: it personifies South Carolina's commitment 
to commercial success, our belief in the capitalistic society and its tenets which proclaim that in 
return for accepting the risks of added value manufacturing, business is entitled to a fair return 
on its investment. 
This is the philosophy behind our endeavors. Capitalism. Profit. Production. To anyone trapped in 
an environment that somehow seems to convey the idea that profit is a dirty word, we say come 
to South Carolina. 
To anyone who shares our convictions, we say welcome. To C~nyone who does not share similar con-
victions, we renounce you and suggest that you throw this brochure away, for we will be of no 
interest to you. 
